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RESUMEN
En el presente estudio se analiza la productividad obtenida por un cruce dihibrido
9 +11+ elle x cf vg//vg +11+ y su reciproco, Ilevados hasta la segunda generacion,
bajo dos condiciones ambientales: dos medias de cultivo (rnafz y banano), y dos
temperaturas de cultivo (23 y 26°C). Las diferencias estadtsticamenre significativas
corresponden a: la temperatura de cultivo en la primera generaci6n filial, al medic de
cultivo y a la linea parental en la segunda. Sin embargo a nivel global, es decir al ana-
lizar de manera conjunta las dos generaciones hijas y cada uno de los tres factores
evaluados: medic de cultivo, temperatura y linea parental, los uniccs factores signifi-
cativos son la temperatura y el medio de cultivo; aparentemente los efecros genon-
picos introducidos por la linea parental se equilibran y se enmascaran al considerar
los resultados a este nivel. En todos los casos se registr6 la mayor productividad para
la temperatura de 26°C y el media de cultivo de majz.
Palabras daves: Drosophila, dihibrido, ecogenetica, producrividad.
ABSTRACT
In the present study we analize the prod uctivity of the d ihybrid cross 9 +/ / + e/ / e x IT
vg/ /vg +/ /+ and its reciprocal, carried on up to the second generation under different
environmental conditions: two culture media (maize and banana) and two
temperatures (23 and 26°C). The differences were shown to be statistically significant
for the temperature in the first generation, the culture medium and the parental line
in the second generation. At a general level, the significant factors were the
temperature and the culture medium. Perhaps the genotipic effects caused by the
parental line are balanced and masked, when considered at this level. The temperature
of 26°C and the culture media of maize showed always the best productivity.
Key words: Drosophila, dihybrid, ecogenetics, productivity
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INTRODUCCI6N
Uno de los componentes que garanrizan la supervivencia de las poblaeiones es la
capacidad de estas en producir individuos adultos bajo unas condiciones ambientales
determinadas. Los estudios realizados en Drosophila melanogaster han puesto de mani-
fiesto la influencia de facto res como el medio de cultivo y la temperatura en los cuales
se desarrollan estos organismos y que son potencialmente limitantes de la eapacidad
reproductiva de esta especie, asf como en el desarrollo de los diferentes estadios de
su ciclo de vida; por ello es precise ahondar en el conocimiento de los efeetos que
ellos generan. Por ejemplo, Ushakumari y Ranganth (1985) han evidenciado que €I
azucar y la levadura son necesarios para obtener una productividad maxima, aunque
se encontro que esta a su vez depende del tipo de azucar utilizado. Los mismos
autores tam bien han estudiado la viabilidad y tasa de desarrollo en varias cepas para
diferentes medics de cultivo (Ushakumari y Ranganth, 1986). Por otra parte, se ha
establecido que el rango aproximado de temperatura para la prcduccion de moscas
ferules esta entre 13 y 29"C (Northrop, 1920; Cohet, 1973; Cohet y Bouletreau-
Merle, 1974); Frankel etal. (1971) registraron la sensibilidad del proceso de esperma-
togenesis al incremento de la temperatura, notando un aumento considerable de
la esrerihdad en machos mantenidos a 30°C a mas.
La viabilidad y el tiempo de desarrollo de huevo a adulto son dos componences
importances de la idoneidad en Drosophila, y ellos pueden ser relacionados con feno-
menos tales como la facilitaci6n larval, 0 con conceptos de micro niches y micro
ambiences (Castro y Mensua, 1985); es por ello que el medic de cultivo como reser-
vorio de los requerimienros nutricionales necesarios para el desarrollo de los indivi-
duos, y la temperatura como agente lirnitanre de las velocidades enzimaticas, haeen
parte esencial del ambiente de crecirniento de D. melanogaster. Midiendo la viabilidad
en terrninos de la produetividad, entendiendo par esta ultima como la cantidad
media de moscas producidas en un tiernpo dado (Offermann y Schmidt, 1935), yel
tiernpo de desarrollo de huevo a adulto en dras, es posible comparar el efeeto pro-
ducido sobre estos parametros por dos medios y temperaturas de cultivo diferentes.
Pero la expresion fenotfpica y el desarrollo, depend en no solamente de la interacci6n
encre facto res ambiencales como los ya mencionados, sino del genotipo quien da las
instrucciones y determina la direccion del crecimiento. Por otra parte, ciertos alelos
presentes en el genotipo actuan sobre mas de una caracterrstica fenotfpica del indi-
viduo, fenomeno conoeido como efecto pleiotropico, que cobra mayor importan·
cia cuando influye sobre parametros biologicamente esenciales como la fertilidad
y aspectos fisiologicos 0 etol6gicos que puedan afectar la viabilidad de los individuos
portadores (Huber, 1982). Es el caso del gen ebony (e), cuyo fenotipo mutante
ademas de su efecto primario acarrea una reduccion en la viabilidad (Moree, 1962).
Los trabajos de Rendel (1951), Hodgetts (1972) Y Jacobs (1980) plantean que ello
es debido a un cortejo defectuoso, producto de una vibracion de las alas deficientes,
ademas de los problemas de esclerotizacion observados, que tienen como conse-
cuencia un menorexito en el apareamiento. Asf mismo, el gen vestigial (vg) genera una
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variaci6n en la forma de las espermatecas de las hem bras 10 que ocasiona una re-
ducci6n en la fecundidad (Dubinin, 1981), a la vez que produce una diferencia en
el exiro copulative de los machos respecto a los silvestres, producto unicarnente de
la ausencia de alas normales que res permitan crear estfmulos de cortejo mediante
su abatimiento (Seegmiller y Hanks, 1968).
EI presente estudio esta enmarcado dentro de una serie de rrabajos realizados con el
fin de mejorar las condiciones de cultivo del Cepario de Drosophila del Departamento
de Biologfa de la Universidad Nacional de Colombia, y pretende establecer el efeeto
sobre la produetividad de dos facto res ambientales, temperatura y medio de cultivo,
en dos generaciones sucesivas de un cruee dihfbrido entre los mutantes ebony (e)
y vestigial (vg) de Drosophila melanogaster.
MATERIALES Y MET-ODDS
EI experimento se realize siguiendo la metodologfa mendeliana hasta obtener la se-
gunda generaei6n filial para un cruce dihlbrido entre hembras rnutantes ebony (e)
y machos mutantes para el locus vestigial (vg), proporcionados por el Cepario de
Drosophila del Departamento de Biologfa de la Universidad Nacional de Colombia
en el cual son cultivados en medio de banano, 26°C de temperatura y 72% de hume-
dad relative. Para ambas filiales se realiz6 el respective cruce recjproco.
Se mont6 un disefio factorial con cuatro factores, cad a uno con dos niveles: a. medio
de cultivo: mafz y banano, b. temperatura: 23 y 26°C, c. linea parental: cruce original
9+11+ el [e x <fvg/ Ivg +11+y cruce redproco 9vg/ Ivg +11+x cr+ll+ e][e, y d. generaci6n
hija: filial 1 y filial 2, los cuales generaron mediante su inreracci6n 16 ambientes de cul-
tivo y desarrollo para los organismos. En cad a uno de los ambientes se tuvieron cinco
repeticiones, constituidas cad a una de elias por cinco parejas de moscas parenrales.
El media de banana se hizo siguiendo la preparaci6n estandar usada en el Cepario
de Drosophila: 1 L de agua, 2.64 Kg de banano, 48.9 g de gelatina sin sabor y 26 ml de
acido propi6nico. EI medio de cultivo de mafz fue preparado mediante modi-
ficaciones realizadas a la propuesta de Ashburner (1989): 1 Lde agua, 64 g de harina
de mafz, 53 g de azucar, 25.6 g de levadura, 9,8 g de agar y 10 ml de acido propi6nico.
Los niveles de la temperatura par su parte, fueron escogidos debido a la posibilidad
de evaluar, a partir de la temperatura a la cual es mantenido en condiciones normales
el Cepario de Drosophila del Departamento de Biologia de la Universidad Nacional de
Colombia (26°C), un cambia en la productividad dentro de un pequeno intervalo
de variacion (3°C) de la misma.
EI conteo de la progenie se realize durante doce dfas a partir del momento en el cual
emergfa el primer imago en cada uno de los frascos, teniendo en cuenta que Shima
et al. (1962) observaron que la viabilidad de los huevos es de 90% en los diez primeres
dfas posteriores a! apareamiento, luego de los cuales esta se reduce drasricamente,
deb ida a una rapida disminuci6n de esperma despues del dfa once.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados y su discusi6n seran presentados de 10 particular a 10 general. Es decir,
primero se hara de manera individual un examen de los efectos que los factores
evaluados tienen sabre la productividad de cad a una de las filiales, para finalizar can
un analisis general que pretende evidenciar los factores y las inreracciones entre estos,
cuyo efecto po see mayor relevancia sobre la productividad total.
Los valores medias en productividad para los factores media de cultivo, temperatura
y cruce en cad a nivel, para ambas generaciones flliales se muestran en la tabla 1. En la
primera generaci6n filial, los resultados generaron significancia estadfstica para el
factor temperatura (p = 0.000), siendo la temperatura de 26°C la que mejor respuesta
tiene, 10 que se debe basicarnente a los conteos obtenidos en tres unidades
experimentales cuyos valores de productividad fueron extremes: 590, 669 y 680
individuos, obtenidos en el cruce 9vg//vg +//+ x cJ +11+elle del media de banano;
16gicamente este cruce registro la mayor producrividad (X = 233.475) superando
en 58.575 individuos al cruce 9+//+ e//e x cJvg//vg +//+, aunque esta diferencia en
los cruces no es significativa. En esta misma generaci6n, se encontro una respuesta
diferencial pero no significativa (p = 0.7112) respecto al medic de cultivo: a 26°C
el medio de banana es superior al de maiz (X ~ 334.10 vs. 284.00), pero a 23°C es eI
medio de mafz el que presenta mejor desernpeno (X ~ 101.60 vs. 80.50). Podrian
plantearse las siguiemes explicaciones para estes resultados: la primera de elias esrana
de acuerdo con la afirrnacion de Seegmiller y Hanks (1968), en la cual se plantea que
los machos vestigiales estan en franca desventaja en los eventos de cortejo y copula,
mientras que los machos ebony registranan una mayor eficacia en estos dos eventos;
pero la ausencia de diferencias significativas en nuestros resultados sugieren que tal
ventaja serfa contrarrestada bien por las limita ntes propias de las hem bras vestigiales
cuyo efecto es una disrninucion en la fecundidad de estas hembras (Dubinin, 1981),
par las restricciones que presentan los machos ebony asociados al cortejo (Rendel,
1951; Hodgens, 1972; Jacobs, 1980), 0 una combinacion de elias. Adicionalmeme,
aunque no se nenen datos, se observe que las larvas que credan en el medio de rnafz
paredan ser de mayor tamario que las que credan en medio de banano.
Factor Nivel Productividad (Media ± D.E.)
Filial 1 (G,) Filial 2 (Go)
Media Mafz 197.500 ± 25.3043 243.550 ± 11.0117
Banana 210.875 ± 25.3043 137.633 ± 11.8940
Temperatura 23°C 99.325 ± 26.0379 185.050 ± 11.0117
26°C 309.050 + 24.5487 195.733 ± 11.8940
Cruce 9+11+ elle x cJv5'.llvg +11+ 174.900 + 24.5487 227.090 ± 11.0117
9vg)lvg +/1+ x cJ+II+ elle 233.475 ± 26.0379 152.883 ± 11.8940
Tabla 1. Praductividad media, can sus desviacianes estandar para cada nivel de los factores:
media de cultivo, temperatura y cruce en las filiales uno y dos.
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Sin embargo surge la pregunta: 2.c6mo es posible que se den los resultados de
altfsimos valores en productividad, en tres replicas que precisamente corresponden al
cruce de hembras vestigial con machos ebony, y en un medio de cultivo que tiene
men or oferta nutricional que su contraparte? De heche, las diferencias en contenidos
nutricionales entre el banana y el rnafz son evidentes: en prorelnas es de 1.1 a 9.1%,
respectivamenre: en carbohidratos es de 25.2 a 71.9%; y en lfpidos es de 0.2 a 3.7%,
sin mencionar las vitarninas y minerales presentes en el mafz (ICBF, 1992). Aunque no
tenemos otros datos y anal isis para sustentarlo, podrfa pensarse que en esros cruces
con tan serias limitaciones surge una intensificaci6n de la estrategia r de Drosophila
que podrfa buscar mejorar la probabilidad de que sus genes pasen a las siguienres
generaciones, incrementando el numero de individuos producidos.
Schnebel y Grosfield (1984) determinaron rangos de temperatura dentro de los
cuales los valores de copula y oviposici6n son normales y aproximadamente
constantes: de 9 a 30°C para la primera y de 16.5 a 28°C para la segunda. ASlmisrno,
se han realizado estudios sobre algunos estadfos entices en el cido de vida de
Drosophila como el paso de larva a pupa, relacionando la rnortalidad con la tempe-
ratura. David y Clavel (1966) observaron que la mortalidad en este estadlo es minima
entre 14 y 22°C, temperatura a partir de la cual esta aumenta gradualmente hasta
hacerse de 30% a 30°C; tam bien este estudio permite apreciar que la diferencia entre
23 y 26°C es pequena, 10 cual no coincide con nuestros resultados en la filial uno,
debido al comportamiento singular de las replicas men cion ad as.
Por otra parte, es conocida la relacion existente entre la temperatura, la concentra-
cion de sustrato disponible y la cinetica de las reacciones enzimaticas, la cual perrnite
decir que a mayor concentracion de sustrato y temperatura, sin llegar a la tempe-
ratura de desnaturalizacion proteica, las reacciones enzimaticas son mas veloces. Esto
se traduce en un desarrollo mas rapido. raz6n por la cual en un tiempo mas cor-to,
puede ser alcanzado el pica de productividad, es decir, el dta en el cual el numero
de individuos que emergen como imagos es maximo; en esta direccion son los resulta-
dos obtenidos en cuanro al tiempo de desarrollo desde la siembra de los padres hasta
la emergencia de adultos en los diferentes arnbientes evaluados (Figura 1). En cual-
quiera de las dos temperaturas consideradas, e! maximo de productividad es mas
rapido en el media de cultivo de rnarz que en el de banana; a su vez, en marz es
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Figura 1. Ora pica promedio desde el apareamienro, en el cual para ambas filiales el numero de
imagos emergidos es maximo en cada uno de los ambientes de estudio.
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marcada la diferencia entre 26 y 23°C, cosa que no puede ser observada para el medio
de banano. Estos ultirnos resultados guardan relaci6n con estudios anteriores en los que
se puso de manifiesto que algunas caractertsticas de las curvas de productividad, como
el pico y la amplitud (desviaci6n esrandar) de la misma, pueden ser manipulados
cambiando el medio de cultivo (Gromko y Jensen, 1983) y por ende la oferta de sus-
tr:=ttopara las reacciones enzimaticas.
En la segunda generaci6n filial, al contrario de la anterior, el efecto de la tem-
peratura se difumina y surgen diferencias claras para los factores medio de cultivo
(p ~ 0.000) y cruce (p ~ 0.0001) (Tabla 1). En este caso el medio que present6
consistentemente la mejor respuesta fue el de mafz (X = 243.550) frente al de ba-
nano (X = 137.633); nuevamente tam bien el intervalo de tiempo mas corto de mayor
emergencia de imagos se obtuvo para este medio de cultivo a 26°C, con 13 dtas en
promedio para todas las repeticiones. Estos resultados sustenran la propuesta
respecto a la relaci6n existente entre sustrato disponible, temperatura y cinetica de
las reacciones enzimaticas.
En cuanto al factor cruce (Tabla 1), los parenrales en la filial dos procedentes del cru-
ce hem bras ebony por machos vestigial, fueron superiores a los parentales proce-
dentes del reciproco (X ~ 227.090 vs. 152.883).
Para analizar en la filial dos el efecto del medio de cultivo y la temperatura sobre cada
uno de los fenotipos, y la respuesta de estos segun su linea parental, se realize un
anal isis cuyos resultados pueden observarse en la tabla 2. Para un fenotipo dado, ya
sea que este provenga del cruce parental hembra ebony x macho vestigial, 0 de hem-
bra vestigial x macho ebony, la respuesta a cada uno de los factores arnbientales eva-
luados puede ser igual 0 diferente. Los fenotipos silvestre y vestigial muestran el mis-
mo comportamiento para ambos cruces, con relaci6n al medio de cultivo, ya que este
afecta signiftcativamente su productividad. A diferencia de 10 anterior los fenotipos
ebony y vestigial/ebony muestran respuestas diferenres con relacion a este factor
segun la linea parental. En cuanto a la temperatura, unicarnente el doble mutante
vestigial/ebony es afectado significativamente para ambos cruces.
Dichos resultados guardan relaci6n con los obtenidos por Ushakumari et al. (1985)
donde se reporta una habilidad diferencial para el aprovechamienro del media entre
los fenotipos white y silvestre de Drosophila nasuta nasuta, segun esto es posible que la
capacidad de captar nutrientes del medio este influenciada por diferencias en el geno-
tipo. Debido al disefio y anal isis del presente trabajo, las diferencias genotlpicas intro-
ducidas corresponden a las dos lfneas parenrales estudiadas. EI genotipo debe ser
considerado en su totalidad debido a las interacciones genicas dadas en su interior
y que afenan su expresi6n. Por otro lade tiene la capacidad de generar un micro
ambienre celular que puede afectar el desarrollo de su progenie. Todo 10 anterior
Ileva a considerar que la sensibilidad de un fenotipo a determinadas condiciones
ambientales de temperatura y medio de cultivo es diferente segun la Ifnea parental a
la cual pertenezca.
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Fenotipo Factor Nivel Productividad (Media ± D. E.)
9+11+ elle x 9vg/Jvg +JJ+ X
<!vg//vg +11+ Valor P <!+II+ elle ValorP
Silvestre mafz 177.4 ± 10.8839 130.6 ± 8.6921
Media 0.0001 0.0004
banana 99.6 ± 10.8839 69.2 ± 10.0368
2JOC 128.0 ± 10.8839 115.1 ±8.6921
Temperatura 0.1913 0.0383
26°C 149.0 ± 10.8839 84.7 ± 10.0368
Vestigial mafz 37.6 ± 3.3504 38.6 ± 2.6132
Media 0.0102 0.0000
banana 23.8 ± 3.3504 12.0 ± 3.0174
23"C 24.1 ± 3.3504 26.2 ± 2.6132
Temperatura 0.0132 0.6589
26"C 36.7 ± 3.3504 24.4 ± 3.0174
Ebony mafz 59.1 ± 3.8958 24.4 ± 3.6978
Media 0.0011 0.6116
banana 37.2 ± 3.8958 21.5 ± 4.2698
23"C 44.2 ± 3.8958 23.5 ± 3.6978
Temperatura 0.1709 0.8439
26"C 52.1 ± 3.8958 22.4 ± 4.2698
¥&~~alj mafz 11.5 ± 1.3528 7.1 ± 0.8361Medio 03354 0.0023
banana 9.6 ± 1.3528 2.4 ± 0.9655
23°C 6,1 ± 1.3528 2.9 ± 0.8361
Temperatura 0.0003 0.0123
26°C 15.0 ± 1.3528 6.6 ± 0.9655
Tabla 2. Productividad media, con sus desviaciones escandar y probabilidad para cad a uno de
los fenotipos proveniences de los parentales 9+//+ eJJe x r::JvgJ/vg +//+, 9vgJ/vg +//+ x cJ+//+
eJ[e en la filial dos.
Se evidencia tam bien que para todos los fenotipos cuya productividad es afectada
por el factor medio de cultivo, significativamente 0 no, es el medio de cultivo de mafz
el que favorece el mayor rendirniento, asociado a las diferencias en contenido nu-
tricional del banana y de la harina de rnaiz, ya que esta ultima posee, como ya se men-
ciono, una mayor cantidad de protefnas, carbohidratos y hpidos.
AI analizar de forma global los datos, es decir teniendo como facrores, el medio de
cultivo, la temperatura, el cruce y la filial (Tabla 3), se encuentra que los unicos
factores que registran diferencias en el ANDEVA son la temperatura (p ~ 0.0000) y el
medio de cultivo (p ~ 0.0227), don de la mejor respuesta es obtenida para una
temperatura de 26°C (X ~ 252.392) Y el medio de maiz (X ~ 220.325) respec-
tivamente. Por otra parte, no se evidencia una diferencia entre las filiales uno y dos
(p = 0.4866), 10 que concuerda con Ja respuesta obtenida en general para el tiempo
encontrado del pico de productividad (Figura 1); en esta grafica as! mismo se observa
que el media de mafz, tanto a 26°C, como a 23°C registra el menor tiernpo promedia
para la emergencia de los imagas.
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Fuente Sumade Grados de Cuadro Valor Valor
Cuadrados libertad Medio de F de P
Efeeto Principal
Media 39565.5 1 39565.5 5.47 0.0227
Temperatura 226391.0 1 226391.0 31.27 0.0000
Cruce 1259.78 1 1259.78 0.17 0.6780
Filial 3547.81 1 3547.81 0.49 0.4866
Interacciones
Media x Temp. 9821.71 1 9821.71 1.36 0.2487
Media x Cruce 31532.9 1 31532.9 4.36 0.0411
Media x Filial 65872.9 1 65872.9 9.10 0.0037
Temp. x Cruce 123160 1 12316.0 1.70 0.1971
Temp. x Filial 184626.0 1 184626.0 25.50 0.0000
Cruce x Filial 831692 1 83169.2 11.49 0.0012
Medic x Temp. x Cruce 15952.9 1 15952.9 2.20 0.1429
Media x Temp. x Filial 3534.96 1 3534.96 0.49 0.4874
Media x Cruce x Filial 18199.0 1 18199.0 2.51 0.1181
Temp x Cruce x Filial 81250.5 1 81250.5 11.22 0.0014
Med x Temp x Cru x Fil 33307.8 1 33307.8 4.60 0.0360
Dentro 434338.0 60 723897
Total 1.25091E6 75
Tabla 3. ANDEVA para los factores medic de cultivo, temperatura, linea parental (cruce), filial
y sus respectivas interacciones.
En cuanto a las interaeeianes (Figura 2), encontramas euarra que registraron niveles
de significancia: filial-temperatura (p ~ 0.000), filial-media de cultiva (p ~ 0.0037),
filial-cruce (p ~ 0.0012) Ymedio-cruce (p ~ 0.0411). Las figuras de estas interaccio-
nes muesrran claramente que para la primera generacion filial es mayor la produc-
cion de heterocigotos a 26°C, pero para la segunda generacion, aunque se mantie-
nen las diferencias, estas son mueho menares; en cuanto a los medios de cultivo, en
la filial 1 aparentemente es irrelevanre el tipo de medio de cultivo, pero para la
segunda generacion filial el media de cultivo con mejor desemperio es el de mafz.
A pcse r de las diferencias a nive! geno y fenotfpieo entre las filiales uno y dos
discutidas anteriormente, su comportamiento en euanto al tiernpo de emergencia del
pico de imagos y [a productividad total no ofrece grandes discrepancias. a la vez que
respecto a esta ultima no existen pruebas estadfsticas de una difereneia significative
entre ambas generacianes (p ~ 0.4866), siendo el valor media de la productividad
en esras muy similar. Es de anorar que diehos valores son men ores que los reporta-
des por Gromko y Jensen (1983) para poblaciones silvestres de D. melanogaster
cultivadas en medics de rnafz, melaza, agar, llanos e indinados. Es posible que los
efectos pleiotr6picos de los genes mutanres vestigial y ebony no se expresen uniea-
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mente en estado homocigoto simple 0 doble, sino que su acci6n ocurra aun en con-
dici6n heterocigotica, por 10cualla productividad en los individuos de la filial uno se
ve reducida can respecto a las hneas puras can fenotipo silvestre, y por ella a este nivel
no difiere significativamente de la filial dos, en la cual la variedad genotfpica podrta
acarrear una disminuci6n en e! numerc de individuos que constituyen las poblacio-
nes, debido a los efectos fenottpicos de estos rnurantes en condici6n homocig6tica.
Para hacer un estudio mas detallado de este tipo de interacciones genicas. es reco-
mendable utilizar la metodologfa propue5ta por Huber (1982).
a. b
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Figura 2. lnreracciones entre: a. Temperatura - Filial, b. Filial-Media, c. Filial - Cruce, d. Media
- Cruce para el analisis global a cuatro vias de todos los datos.
Por ultimo, se observa a craves de los valores medics de productividad, que la tempe-
ratura y el medio en los cuales esta es mayor son 26°C y mafz respectivamente; aun-
que es tam bien clare que a 26°C la diferencia entre los medias es menor que cuando
estan a 23°C (Figura 3). AI menos durante treinta anos, e! Cepario de Drosophila del
Departamento de Biologfa ha sido mantenido bajo las condiciones de cultivo ya men-
cionadas: medio de banana, 26°C y72% de humedad relativa (Perez, 1999; comuni-
caci6n personal); a partir de los resultados aca expuestQs, asf como de arras rrabajos
(Campos, datos no publicados) es posible sugerir que el media de cultivo de mafz
es mejor que el que hasta ahara ha sido utilizado.
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Figura 3. Valores medios de productividad total en cada uno de los cuatro ambientes de estudio.
CONClUSIONES
- Globalmente el medic de cultivo de marz presenta una mayor productividad que el
medio de banano.
- A 26°C la productividad es superior ala observada en 23°C.
- En el medio de mafz, a una temperatura de 26°C, se registr6 el menor tiempo de
emergencia de los adultos.
- La linea parental determina diferencias en la produetividad de la filial dos, siendo
esta mayor en los individuos provenientes de un cruce entre hembras ebony por.
machos vestigial.
- EI efeeto pleiotr6pico generado por la presencia de los loci ebony y vestigial en los
dobles muranres, acarrea una notable disminuci6n en la productividad de estes,
siendo mas pronunciada en el medio de banano.
- No existen diferencias signifieativas entre la produetividad de la filial uno y dos.
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